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“ Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Allah, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu ketika kamu bangun berdiri (QS : Ath Thuur / 47 : 48).


“ Katakanlah : Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendegaran, penglihatan, dan hati” (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. (QS : Al Mulk / 67 : 23).
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